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R Ó 1 C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S Y C E R E A L E 
P E R I O D I C O A G R I C O L A . Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(X la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVI Miércoles 19 de Julio de 1893 NUM. 1593 
Proyecto 
para sustituir el impuesto de ios vinos 
La justa y general alarma producida 
en el país productor ante la proyectada 
refurma del impuesto de los vinos, que 
amenaza destruir su única y más valiosa 
producción, que tan exaltados trae los 
ánimos y tan general clamoreo de pro-
testa ha levantado entre los agricultores, 
me mueven á escribir estas líneas, reflejo 
de mis ideas y aspiraciones en la materia, 
exponiendo con suma claridad y franque-
za m i criterio y modo de pensar sobre 
asunto tan capital; pero ante todo, y val-
ga por lo que valiere, cumple á m i deber 
hacer algunas observaciones que juzgo 
pertinentes sobre el tema que con tanto 
ardor se discute, rogando á mis dignos 
compañeros de clase las tengan en cuen-
ta, siquiera sea el que se las hace tan exi-
guo cultivador de viñas, como entusiasta 
defensor de sus intereses. 
Es evidente que, entre los que consti-
tuyen y forman la clase agrícola, existen 
entidades competentes y científicas que, 
con su saber y su práctica, pueden ilus-
trar el tema que se discute, aportando al 
palenque dé la discusión ideas prácticas y 
salvadoras que, llevando la tranquilidad 
al perturbado espíritu del productor de 
vinos, hallen soluciones que resuelvan el 
espinoso problema que se debate; por lo 
que es de lamentar que, hasta la fecha, en 
todos los meetings en que se han congre-
gado los productores de vinos para tratar 
del impuesto que los poderes públicos 
proyectan imponer á nuestros caldos, to-
dos se hayan limitado á protestar contra 
tan funesto impuesto, sin que de la dis-
cusión haya brotado una idea luminosa y 
salvadora que, irradiando los espacios y 
descubriendo nuevos horizontes para el 
porvenir de la vinicultura, satisfaga todas 
las aspiraciones y esté en armonía con 
las apremiantes necesidades del Erario 
público, que necesita, y no puede pres-
cindir, del rendimiento anual que le pro-
duce el impuesto de consumos. 
No se puede negar que el actual Minis-
tro de Hacienda, interesado como el que 
más , por su historia y propio decoro, en 
fomentar y proteger la riqueza del país, 
sólo espera, según recientemente ha de-
clarado en el Senado, que se le den solu-
ciones prácticas que, al par que satisfagan 
las necesidades del Erario, favorezcan la 
producción nacional; y partiendo de tan 
espontánea declaración, y aunque sin au-
toridad para ello, yo, el úl t imo, más mo-
desto é ignorado de los agricultores, ex-
cito y hago un llamamiento á los hombres 
eminentes de la clase agrícola, para que, 
dejándose de vanos clamoreos que no son 
atendidos, estudien con detenimiento el 
difícil problema que nos ocupa y que tanto 
nos interesa, exponiendo soluciones que 
nos conduzcan al logro del ideal que per-
seguimos. 
De los pocos proyectos que para susti-
tuir al impuesto de consumos sobre los 
vinos se han presentado hasta el día, el 
formulado por el Sr. Marqués de Gusano, 
aunque defectuoso, es una solución, y 
fuerza es confesar no sería tan defectuoso 
si no le desvirtuara, como lo desvirtúa y 
altera en su esencia, la Comisión de pre-
supuestos, al querer ponerlo en práctica; 
y siendo susceptible, como es, de poder 
modificarse en sentido favorable para la 
clase agr ícola , es triste que el apasiona-
miento nos ciegue hasta el punto de no 
estudiarlo con el detenimiento que requie-
re; y entiendo que una de las modificacio-
nes á que dicho proyecto se presta, es ba-
jar el tipo de 5 pesetas que fija al hecto-
l i t ro de vino. ¡Qué más quisiera el señor 
Ministro de Hacienda que hallazgo de tan 
fecundo manantial de riqueza! Pues sin 
duda que el Sr. Marqués de Cusano no ha 
tenido presente que los 20 millones de hec-
tolitros de vino que se supone se consu-
men anualmente en España, darían al Era-
rio un rendimiento anual de 100 millones 
de pesetas, cuando en la actualidad el 
impuesto general del ramo de consumos, 
con todos los artículos de comer, beber y 
a rder que están gravados y afectos á él, 
só lo rinden 86 millones de pesetas; porque 
h ay que suponer que, siendo tantas las 
especies gravadas ó sujetas al impuesto, 
de los 86 millones que producen, al vino, 
aunque de las especies más gravadas, sólo 
pueden corresponderle, y tirando la cuen-
ta por largo, la quinta parte de los 86 m i -
llones, ó sean unos 17 millones de pe-
setas. 
Como al escribir estas líneas entra en 
mis planes presentar á la consideración, 
tanto del Sr. Ministro de Hacienda, al que 
con esta fecha me dirijo, como á la masa 
general de agricultores, una solución al 
problema que nos ocupa, que, basada en la 
regla más perfecta de la equidad, y por su 
igualdad contributiva, nadie puede recha-
zar, diré: que dicha solución está basada 
en gravar á los vinos de todas clases, 
cuando éstos salgan á la venta de las bo-
degas ó locales donde estén almacenados, 
en un tanto ñor ciento de su valor, que 
siempre ha pagar el comprador, y cuyo 
tanto por c to no podrá exceder de un 
10 por 100 píira el Tesoro y un 5 por 100 
para que los Ayuntamientos cubran el re-
cargo con que hoy los gravan, para cu-
brir sus atenciones municipales; abrigan-
do la más ínt ima convicción de que esta 
solución, por el justo espíritu que la in -
forma y por la igualdad que en ella res-
plandece, será la más equitativa, llevade-
ra y menos gravosa á la producción na-
cional, y con la que resultará que el hec-
tolitro de vino que valga 5 pesetas y que 
con el actual impuesto paga de 15 á 20 
pesetas en Madrid y grandes poblaciones, 
y de 5 á 10 pesetas en los demás pueblos, 
y que con el proyecto del Sr. Marqués de 
Cusano, que se pretende poner en vigor, 
paga 5 pesetas, ó sea el 100 por 100 de su 
valor, con el proyecto que expongo sólo 
pagará 0,75 céntimos de peseta, realizan-
do el Erario un ingreso anual mucho ma-
yor que en la actualidad, puesto que cal-
culando que el precio medio del vino en 
toda España sólo sea de 12 pesetas el hec-
tolitro, percibiría el Erario en 20 millones 
de hectolitros que fundadamente se supo-
ne se consumen en España anualmente, y 
que no corresponde á medio litro diario de 
consumo por habitante, 24 millones de 
pesetas y 12 millones los Ayuntamientos; 
cantidades fabulosas y más que suficien-
tes para que el Tesoro de la nación se rein-
tegre ventajosamente del producto que 
hoy le rinde el impuesto, el que, según 
ya se ha demostrado, sólo le produce unos 
17 millones de pesetas, ó sea 7 millones 
menos que con el proyecto que tengo el 
atrevimiento de presentar. 
No terminaré sin hacer constar que, 
con una buena y recta administración, 
nada sería más fácil que la abolición com-
pleta y total del impuesto de consumos, 
no sólo en lo que á ios vinos se refiere, 
sino que también de otra infinidad de ar-
tículos, pues que sólo dejando tres afec-
tos á este impuesto, sin aumentar el gra-
vamen que hoy tienen y con las actuales 
tarifas, rendirían más que suficiente para 
cubrir con exceso la cantidad que necesi-
ta el Erario para sus atenciones, lo que 
prueba y da una idea acabada de lo hon-
rada de nuestra administración; y á fin 
de que se vea si voy ó no fundado en mis 
cálculos, haré la demostración y se verá 
palpable el resultado. 
Pesetas 
Suponiendo que cada habi-
tante consuma nada más 
que un cuarto de kilogra-
mo de pan diariamente, ha-
cen al año 1.460 millones 
de kilogramos, que á razón 
de 66 kilogramos de pan 
elaborado que puede dar el 
hectolitro de trigo, hacen 
22 millones de hectolitros 
de trigo; á peseta, según ta-
rifa mínima vigente paga-
da por el comprador en los 
centros productores, son.. 22.000.000 
Aceites de todas clases, á ra-
zón de 150 gramos de con-
sumo diario por habitante, 
con lo que se gasta en el 
alumbrado, untar maqui-
naria, elaboración de jabo-
nes, etc., hacen al año 876 
millones de kilogramos, á 8 
céntimos, según tarifa mí-
nima vigente pagados por 
el comprador en los centros 
productores, son 70.000.000 
Sal, á razón de 5 kilogramos 
de consumo anual por ha-
bitante, hacen 80 millones 
de kilogramos; á 9 cénti-
mos, según tarifa vigente, 
pagados por el comprador 




Suma anterior 99.000.000 
Con el actual impuesto, y 
gravando todos los art ícu-
los de comer, beber y ar-
der, que son innumerables, 
producen al Tesoro 86.000.000 
Diferencia contra el wipuesto 
vigente 13.000.000 
No cabe negar que, si se adoptara esta 
solución, el problema para la producción 
quedaba resuelto á completa satisfacción 
de todos los productores, y se acabaría de 
una vez para siempre con la escandalosa 
inmoralidad que á diario estamos pre-
senciando, dando el golpe de muerte á 
esa institución del maiule que con sus 
inmoralidades insulta á las conciencias 
honradas. 
PEDRO DIÉGUEZ Y DÍAZ. 
Tribaldos 8 dt Julio de 1893. 
Una necesidad urgente 
que trata de remediarse 
Entre los diferentes proyectos que el 
Sr. Gamazo trata de llevar á la práctica 
para descargar el presupuesto de la na-
ción y normalizar la Administración del 
Estado, uno de los que con mayor satis-
facción ha de ser recibido por las clases 
contribuyentes será sin disputa el que 
hace relación á las clases pasivas. 
El presupuesto de estas clases, impor-
tante 208 millones de reales anuales, se-
g ú n datos de la prensa, pesa cual losa de 
plomo sobre las clases contribuyentes, y 
tanto más cuanto que para su existencia 
no encuentran motivo ninguno que lo 
justifique. 
El labrador, el comerciante, el indus-
t r ia l , el abogrado, el médico, etc., contri-
buyen todos al sostén de la sociedad y de 
la nación con las contribuciones y cargas 
que el Estado les impone, aunque no con 
sus trabajos personales, como lo hacen los 
empleados. El labrador, el comerciante, 
el industrial, etc., trabajan mientras pue-
den y hacen las economías que pueden 
para en su vejez poder vivir de ellas, y el 
que por falta de cordura y de previsión no 
lo hace así, sufre sus consecuencias, sin 
que el Estado n i nadie se encargue de 
sostenerlo ni á él n i á su familia en sus 
últimos días. 
El empleado sirve á la nación; pero si 
ésta le paga mientras la presta sus servi-
cios, ¿por qué le ha de sostener cuando ya 
cesa de prestárselos? Que haga sus eco-
mías mientras está en su empleo, como 
nosotros las hacemos, y si no, que toque, 
como nosotros las tocamos, las conse-
cuencias de su imprevisor proceder. Esto 
dicen, y con sobrada razón, las demás 
clases sociales. 
Y al efecto, supongamos que un pro-
pietario, capitalista, ó si se quiere, una 
compañía, trata de levantar un estable-
cimiento ó de llevar adelante una em-
presa cualquiera, y lo primero que hace 
es acudir á un arquitecto ó ingeniero para 
que le presenten sus planos. El arquitec-
to ó ingeniero, después de aceptados, se 
encargan de dirigir las obras, y termi-
nadas que son, se les recompensa por sus 
trabajos y servicios. Pues bien; ¿se ha 
visto nunca que arquitecto n i ingeniero 
alguno hayan querido imponer canon al-
guno á los dueños de establecimientos ó 
empresas por el solo hecho de haberlas 
ellos dirigido? Esto no se ha visto jamás. 
Y si alguno lo intentara, ¿qué es lo que le 
sucedería? De seguro que el dueño del es-
tablecimiento ó de la empresa, lo prime-
ro que diría sería: «Señor mío, he satisfe-
cho á V. los derechos de su plano y la di-
rección de la obra, y ya nada le debo». 
Pues esto mismo puede decirse á todos 
los empleados. «Señores míos, ustedes 
han servido á la Nación, pero ésta les ha 
pagado sus servicios mientras la han ser-
vido, y ya nada les debe; ustedes han de-
bido v iv i r como viven las demás clases 
sociales, haciendo sus economías mien-
tras han trabajado, para con ellas atender 
á sus últimos días.» 
La justicia de este modo de pensar salta 
á la vista, y el Sr. Gamazo, al presentar 
su proyecto de clases pasivas, aligerando 
al Erario de tan pesadísima carga, así lo 
ha comprendido. 
Mas al Sr. Gamazo no se le oculta que, 
una medida tan radical y de tanta tras-
cendencia, aplicada desde el momento á 
las clases pasivas, y aun cuando el estado 
del Tesoro así lo reclame, había de cau-
sar en ellas, en su modo de ser, un inmen-
so trastorno, que no sólo dificultaría, sino 
que acaso hiciera imposible llevar á la 
práctica una reforma tan salvadora; y 
para evitar estos inconvenientes sin afec-
tar á nadie, respeta los derechos que la 
ley concede á todos los empleados actua-
les, y sólo tendrá aplicación en los em-
pleados que principien á serlo desde que 
rijan los presupuestos que se están dis-
cutiendo. 
Pero el Sr. Gamazo, aunque quiere l i -
brar al Tesoro de tan pesada cuanto i n -
justa carga, no por eso quiere dejar al «zar 
la suerte y porvenir del empleado, te-
niendo ésta presente, y para evitarle es-
tablece con mucha solicitud y acier.3 la 
creación de una Caja de Socorros forn.'ada 
por descuentos graduales de los haberes 
de los mismos. 
Esta justa y conveniente reforma tiene 
para el empleado la ventaja de que ha de 
llegar un tiempo en que con mucha satis-
facción ha de verse más considerado por 
las demás clases sociales que hoy miran 
la situación del empleado con cierta*pre-
vención, y hasta con sentimiento, por lo 
doloroso que las es en las críticas circuns-
tancias por que todas pasan, pagar esos 
cientos de millones á unas clases que ya 
nada sirven á la nación, pero llegará un 
tiempo en que, sabiendo todas las demás 
clases sociales que los emplearlos tienen 
su Caja de ahorros, y que con ella cuentan 
para pasar el fin de sus días sin constituir 
un pesado gravamen para la nación, como 
hoy lo constituyen, desaparecerá esa pre-
vención y ese sentimiento contra los mis-
mos, observando á la vez esa satisfacción 
que no podrán menos de observar, de vivir 
única y exclusivamente del producto do 
su trabajo, y sin deber favor ni hacerse 
pesados á nadie, como hoy se hacen. 
Mas, si grandís ima es la importancia 
de esta reforma, por cuanto con ella se 
libra al Tesoso público de una pesadísima 
carga no justificada, la tiene mayor con-
siderada en lo que hace relación á la 
política, porque es un medio para enfre-
nar á ésta y dirigirla del modo más con-
veniente á los intereses generales d é l a 
nación. 
Cansados estamos todos de observar ese 
movimiento febril que se observa en los 
políticos de todos los partidos cuando és -
tos se encuentran fuera del poder, y está 
en la conciencia de todos que la verdade-
ra causa de todo ese movimiento nace del 
deseo general que existe de vivir del pre-
supuesto. Todos hemos visto y estamos 
lamentando lo que sucede y ha sucedido 
cuando hay un cambio de política. Las 
remociones de empleados se han hecho á 
veces en masa, sin tener en cuenta su 
aptitud y probidad, y por el solo hecho 
de disentir en política de las ideas del 
Gobierno; de aquí que, podiendo remo-
verse los empleados con los cambios de 
Gobierno, estén siempre vivas las aspira-
ciones en todos los partidos y en las dife-
rentes clases que los forman á ocupar 
esos empleos. Pero con esa reforma que 
ha de llevar en sí la estabilidad del em-
pleado en su empleo, mientras cumpla 
honradamente con su deber, desaparece-
rán esas remociones, los aspirantes á em-
pleos, en vez de acudir á la recomendacióu 
y al favor del cacique, procurarán ins-
truirse en los conocimientos que se exi-
jan para desempeñar el empleo que solí-
ten, y el mismo cacique tendrá que respe-
tar al empleado laborioso y honrado que 
cumpla con su deber, resultando de todo 
esto que los empleados, en vez de man-
tenerse en gracia con el cacique que los 
colocó para sostener su empleo, lo que 
harán será procurar cumplir con la ma-
yor puntualidad y exactitud en el mismo. 
De todo esto resultará que, siendo los 
empleados inamovibles, ese movimiento 
febril que hay en todos los partidos para 
ocupar el poder, se calmará en gran ma-
nera, porque entonces sólo podrán remo-
verse los altos empleados, cuyos cargos 
sean puramente políticos, y los jefes de 
los gobiernos no se verán asediados, como 
hoy se ven, en los cambios políticos, por 
esos enjambres de aspirantes á empleos, 
con lo cual no podrá menos de ganar con 
esta reforma la buena administración y 
el país. 
El Sr. Gamazo, pues, llevando á la 
práctica su reforma de las clases pasivas, 
puede decirse que estirpa el cáncer que 
sin justicia n i provecho ninguno consti-
tuía por sí solo una pesadísima carga para 
las clases contribuyentes desde hace cien-
tos de años, por cuanto el sostenimiento 
de estas clases venía absorbiendo una 
gran parte de los ingresos del Tesoro de 
la nación; así que los contribuyentes no 
pueden menos de ver con buenos ojos y 
de estar agradecidos al Sr. Gamazo por 
su reforma de las clases pasivas.—Un 
SubscHptor. 
Correo Agrícola y mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
De Andalucía 
Málaga 16.—Como se esperaba, se ha 
acentuado bastante la baja de los cereales. 
En la última semana se han cotizado: Tr i -
gos recios del país, á 52, 50 y 48 reales 
fanega; ídem blanquillos, á 48 y 46; ce-
bada, de 22 á 24 la del país, y 18 á 20 la 
embarcada; habas, á 40 las cochineras y 
38 las mazaganas; maíz, á 48; yeros, á 32; 
alpiste, á 100; mata lahúga , á 110; altra-
muces, á 24; garbanzos, á 180, 160 y 120. 
El aceite se detalla á 36 reales arroba 
en puertas, y 38 en bodega. De Sevilla 
me dicen se cotiza de 36,50 á 37,50. 
Con destino á Orán se embarca bas-
tante ganado lanar en estos muelles, es-
perándose se anime mucho dicha expor-
tación para Africa.—.57 Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 15.—La cose-
cha de cereales es mucho menor de lo que 
se esperaba, y las de vino y aceituna 
serán casi nulas. Con esto puede compren-
derse el triste año que tenemos, y la ira-
posibilidad en que han de encontrarse 
muchos para satisfacer los innumerables 
y elevados impuestos que nos exige la 
Hacienda. 
El trigo está á42 reales fanega, por tér-
mino medio; cebada, á 20; habas, á 30; 
escaña, á 15; alpiste, á 60; garbanzos, á 
112; aceite, á 35 reales arroba.—M. R. 
V i l l a n a e r a del Rey ( Ü ó r d o b a ) 15r—• 
Lamentamos un tremendo cuanto inespe-
rado desastre; la cosecha de vino se ha 
perdido, pues no quedan racimos en las 
cepas, aun cuando éstas siguen cubiertas 
de parra lozana; son muchos los pagos en 
que no ha quedado ni una uva. 
Los olivos también han perdido el fruto. 
Tan horrible desastre se atribuye aqu í 
á una intensa helada que cayó cuando la 
vid y el olivo estaban terminando de flo-
recer. 
La consternación es g e n e r a l . — ü n Subs-
criptor. 
De Aragón 
Encinacorba (Zaragoza) 16.—En este pue-
blo terminó la recolección de cereales, 
y en lo poco que se sembró han sido 
sus rendimientos en cebada regulares, y 
en trigo ñojos, pero en calidad una y otro 
buenos. Las viñas se presentan buenas, 
con mucho fruto y excelente aspecto; si 
no viene un contratiempo, habrá gran co-
secha. La venta de vinos paralizada por 
completo, y si algunas pequeñas partidas 
se venden, á precio tan escandaloso queda 
vergüenza decirlo, porque no se saca para 
la recolección, y lo peor es la poca espe-
ranza de que esto mejore; así es que el 
año que viene nos veremos en el caso de 
abandonar el pueblo, la casa y hacienda, 
las tres cuartas partes de los vecinos, por 
no poder vivir en él .—C. Q. 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 
14 —Mucho tiempo hacía que no había 
mandado á su periódico noticias de este 
pueblo, y la causa ha sido el no ocuparme 
del mal estado en que se encuentra por la 
depreciación de los vinos, que se venden 
la generalidad al precio de 5 pesetas a l -
quez (120 litros), y algunas partidas para 
la provincia de Soria llegan á pagarlas 
hasta 6 y 6,50 pesetas las clases superiores; 
por este motivo han sido mal recibidas las 
trabas y gravámenes que se han impues-
to á la fabricación de. alcoholes y aguar-
dientes, así como el que se trata de impo-
ner al vino, á razón de 5 céntimos por l i -
tro, ó sea 6 pesetas alquez. Fáci lmente se 
comprenderá que no es posible sacar de 
los pobres labradores ese recargo cuando 
el género no vale tanto, y de llevarlo 
adelante, será seguramente la completa 
ruina de esta comarca y de otras que de-
pendan exclusivamente de vinos, porque 
los propietarios tendrán que abandonar 
las viñas por carecer de recursos para 
cultivarlas. 
No dudo que habrá poblaciones que por 
estar próximas á grandes capitales de gran 
consumo, se verán favorecidos sus inte-
reses con el proyectado impuesto, porque 
aumen ta rá la venta á las referidas ciuda-
des, pero en cambio en otros centros pro-
ductores, como esta Cañada, que la com-
ponen varios pueblos y todos dependen 
de los vinos, vendiéndolos para la expor-
tac ión ó para la fabricación es seguro 
perdemos con el proyecto del Sr. Gamazo. 
Laxosecha de cereales es corta, y la de 
vino se espera sea abundante.—E. 
De Castilla la Nueva 
San Martin de Valdeiglesias (Madrid) 15.— 
D ecía á V . en m i últ ima las miserias por 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
que atravesaba esta población, á pesar del 
tiempo en que nos hallamos, y lo que ha-
bía de venir como consecuencia de los 
desastrosos daños causados por las nubes; 
y como cuando no hay, todos riñen y to-
dos tienen razón, el 1.° de Julio, alexig-ir 
los derechos de los consumos del pan al 
llevarlo á los hornos, se armó un motín 
mujeril , que no parecía sino que se iba á 
hundir el pueblo por la gritería que ar-
maron pidiendo la abolición de los dere-
chos del pan, con algunas otras conse-
cuencias de actos irreflexivos; tanto que 
tuvieron que venir varias parejas de la 
Guardia c ivi l , quedando en calma por 
hoy, pues el fueg-o no está muerto, porque 
el hambre es mala consejera. 
Estos alborotos debían hacer abrir á 
nuestros g-obernantes los ojos y fijarse en 
el estado de miseria que por todas partes 
se experimenta, y ver el medio de reme-
diarlo, porque el día que los agricultores, 
que no tardará, se declaren en huelga for-
zosa, hija de la necesidad, porque el que 
no come no trabaja, adiós sociedad y 
adiós. . . todo. 
E l vino en calma, y de 7 á 8 reales los 
16 litros, á pesar de sus 16° y todas las 
buenas condiciones de color, g-usto, etcé-
tera, etc.: 3 reales de todo g-asto á Roble-
do, en arroba, estación del ferrocarril del 
Norte. 
Los granos que quedaron de la nube, 
dan una cantidad sólo reg-ular. 
E l trigo importado ha bajado 4 reales; 
se vende á 48 faneg-a; cebada, á 20; alg-a-
rrobas, á 16.—i?. M . 
A Villanueva de la Jara (Cuenca) 12.— 
L a recolección se hace en buenas condi-
ciones, y la cosecha se ha mermado alg-o, 
por la grana de lo tardío, que ha sido i n -
completa, y por una nube de piedra que 
descargó en parte de este término, ha-
ciendo mucho daño en los sembrados que 
cog-ió, y sobre todo en las viñas, que fué 
á lo que más tocó, quitando media cose-
cha en las castig-adas. En el mismo día 
(20 de Junio), la misma nube causó gran-
des destrozos en los pueblos de Motilla, 
Tevar, Iniesta y otros varios limítrofes. 
Los precios corrientes son: Trig-o, 46 
reales fanega; vino, 4 arroba; lana, 40.— 
n. s. 
A San Clemente (Cuenca) 16.—Los 
granos que se tr i l lan resultan de excelen-
te calidad. Ya se han vendido algunas fa-
negas á 43 reales una. La cebada comen-
zó á detallarse á 16 reales fanega. Este 
grano se cree que suba, pues se presenta 
poco al mercado. Sigue la venta de vinos 
algo animada, á 5 reales arroba de 16 l i -
tros. El queso subió bastante, pagándose 
algunas partidas á 75 reales arroba. La 
lana, en cambio, no la pagan más que á 
43 y 44 reales arroba. 
En las viñas se ve poquísimo fruto.— 
£ . S . 
4 % Valdepeñas (Ciudad Real) 15.—Ha 
decrecido la exportación de vinos, y por 
esto están flojos los precios, siendo de 
temer desciendan si no se reanima este 
importante mercado. Cotizamos los t i n -
tos de 10 á 12 reales arroba y los blancos 
á 10. 
Precios de otros artículos: Candeal, de 
42 á 43 reales fanega; cebada, á 16; acei-
te, á 37 reales ar roba .—F¿ Corresponsal. 
La Solana (Ciudad Real) 16.—No 
obstante la grau sequ ía que por largo 
tiempo venimos sufriendo, las cosechas 
de cebada y candeal, especialmente la 
primera, han sido regulares, si bien en 
ésta úl t ima se observa mucho tizón, por 
lo que los rendimientos no son lo satis-
factorios que prometían. 
La cosecha de aceite se presenta muy 
poco halagüeña, no tan sólo por ser pocos 
los olivos en condiciones de producción, 
sino porque los que quedaron sanos en 
las heladas anteriores, han perdido en 
gran parte el fruto. 
En. cambio para el labrador sería moti-
vo de fundadas esperanzas, en circuns-
tancias distintas de las de hoy, la cosecha 
de uvas, que se presenta lozana y abun-
dante. Pero ¿qué utilidad da? Doce bajo 
cero, toda vez que la venta de vinos en el 
día es nula, y los cosecheros, de consi-
guiente, tienen sus bodegas llenas y pre-
sagian un porvenir poco lisonjero, mien-
tras el actual estado no sufra un cambio 
beneficioso para el labrador. 
Precios de esta plaza: Candeal, de 40 á 
42 reales fanega; cebada, 16 á J.7; gejar, 
38; trigo, 38 á 40; centeno, 22 á 24; acei-
te, 38 á 40 reales arroba, con tendencia 
al alza; vino tinto, 8; ídem blanco, 7; 
aguardiente de 27°, 38 á 40. 
Solamente el aceite es el que tiende á 
subir; para todo lo demás esperamos baje 
la cotización, por la mucha calma que por 
aquí reina.—fí. L . C. 
Los Navalraorales (Toledo) 16.—Se 
está concluyendo de recolectar la cebada, 
avena y centeno, los que han dado regu-
lares productos á estos labradores, y se-
gando y trillando los trigos, que prome-
ten ser de escasos rendimientos, por lo 
raquíticos y mal granados que están, co-
mo también de mala calidad, por cuya 
causa se espera un año menos que me-
diano. Las olivas se han quedado sin fru-
to, de modo que el aceite ha subido hasta 
40 reales arroba. El trigo se cotiza á 50 
reales fanega el nuevo, pues de añejo no 
hay existencias; la cebada, sin embargo 
de haber sido año abundante y bueno, á 
16 pesetas fanega; centeno, 25; avena, 15; 
habas y guisantes, 30; vino, 15 y 16 rea-
les arroba; vinagre, 12. Los garbanzos 
también se han desgraciado, por no haber 
granado bien por los excesivos y sofocan-
tes calores del pasado Junio y presente 
Julio.—Z. G. A . 
A Arganda (Madrid) 17.—Es adjunto 
un paquete conteniendo hcgas, sarmientos 
y racimos secos, medio secos y sanos por 
completo, al parecer, todos procedentes 
de una misma cepa, esperando se digne 
decirnos qué enfermedad padecen (1).— 
Un Subscriptor. 
Morata de Tajuna (Madrid) 17.— 
Tristemente impresionado le escribo, par-
ticipándole que también en nuestros v i -
ñedos se ha presentado el mildiu, y en mi 
juicio, con fuerza tan grande, que teme-
mos se nos pierda la regular cosecha que 
teníamos. 
Como para nosotros es desconocido este 
mal, no sabemos cómo combatirle, y es-
(1) Jtlack-rot, hongo que se combate con la 
mezcla cupro-cálcica.—VNota de la liedwxióu..) 
peramos que venga por aquí el ingeniero 
de la provincia para que nos ilustre. 
Con el precio que tiene el vino por las 
innumerables plagas que atacan al viñe-
do, por la guerra en vez de protección que 
el Gobierno nos hace con sus impuestos de 
alcoholes y otros, creo que tendremos muy 
pronto que abandonar nuestras propieda-
des, y que el Estado se quede con ellas. 
Hable V. , Sr. Director, en su ilustrado 
periódico en favor de estos pueblos, que 
perecen si siguen otro año así las cosas.— 
M . G. G. 
De Castilla la Vieja 
Briviesca (Burgos) 16.—La cosecha de 
cereales en esta villa y pueblos inmedia-
tos, y aun en todos los de su partido, ha 
sido abundant ís ima y de excelente cali-
dad, viniendo á compensar las grandes 
pérdidas sufridas en otros años, particu-
larmente el último, de tristes recuerdos 
para toda la comarca burebana. Las viñas 
presentan buen aspecto, aunque el fruto 
se ha corrido un poco; el tempranillo ma-
nifiesta algunas manchas de mildiu , lo 
mismo en esta villa que en la de Poza de 
la Sal; pero no toma la enfermedad, á pe-
sar del descuido general en combatirla, 
las proporciones que en otras regiones 
más templadas; tan es así, que en la mis-
ma plantación de tempranillo y negrillo 
ó glaciano, este último conserva toda la 
lozanía y frondosidad de hoja y fruto que 
son de apetecer, sin el contagio de aquel 
hongo. 
En el últ imo mercado se ha vendido el 
trigo á 9 pesetas fanega; cebada, á 5; cen-
teno, á 7, y avena, á 4. Trigo nuevo de 
96 libras, á 40, y cebada nueva de 76 á 
78 libras, á 18 y 19. Con tan buenos aus-
picios, los mercados prometen mucha 
animación, y las esperanzas de estos su-
fridos labradores son consoladoras.—R.M. 
Dueñas (Palencia) 15.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, á 44 rea-
les las 92 libras; cebada, á 21 fanega; v i -
no tinto superior, á 7 reales cántaro.— 
S. C. 
Valoría la Buena (Valladolid) 15.— 
Las compras de vino han afl( jado bastante, 
pero casi todos los días salen algunas pe-
queñas partidas á 6,25 reales cántaro. 
Las de granos también flojas, efecto sin 
duda de estar todos ocupados en la reco-
lección, que resulta más deficiente de lo 
que se esperaba, especialmente en ceba-
das y legumbres. 
El tiempo inmejorable para la tr i l la y 
limpia de granos, que avanza considera-
blemente. 
Ayer se han cotizado como sigue: T r i -
go, á 43 reales fanega; centeno, á 27; ce-
bada, á 22.—El Corresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 17.—Ha au-
mentado la demanda de vinos, pero toda-
vía no llega el movimiento al que solía 
notarse otros años por esta época; de vino 
blanco se han exportado 7 vagones, coti-
zados á 11 reales cántaro, y otros dos de 
tinto á 12. 
Precios de los cereales y harinas: T r i -
go, 41 á 43 reales fanega; centeno, 25; 
cebada, 20; algarrobas, 24; avena, 18; 
garbanzos, 180, 120 y 90; lana negra, 50 
reales arroba; harinas, 17, 16 y 14, por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente.—M. G. 
Herrera de Río Pisuerga (Palencia) 
16.—El viñedo, que ha poco estaba hermo-
so, preséntase hoy destrozadoáconsecuen-
cia de una enfermedad que yo creo sea el 
mi ld iu . Con tal fuerza ha atacado, que en 
una circunferencia de 12 leguas no se 
vendimiará. 
El trigo se ofrece por partidas á 44 rea-
les las 92 libras, pero sólo pagan á 43 y 
43,50.—¿Tft ¿tobscriplar. 
Villalón (Valladolid) 16.—Los sem-
brados de trigos dan buenos rendimientos 
en cantidad y clase; avanza la siega. 
Las existencias de trigos añejos quedan 
reducidísimas, cotizándose de 42 á 44 rea-
les fanega. La cebada, á 21; avena, á 18; 
algarrobas, á 24. 
El queso largo, á 38 y 40 reales arroba, 
y el redondo, de 54 á róh.—El Corres-
ponsal. 
^ Aróvalo (Avila) 16.—Precios co-
rrientes en el mercado de ayer: Trigo, de 
43 á 43,50 reales fanega; centeno, á 25; 
cebada, á 21; algarrobas, 20,75 á 2 1 ; gar-
banzos, 180, 150 y 100, según clase.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Vimbodí (Tarragona) 16.—Ha terminado 
la siega de los cereales y comenzado la 
t r i l la ; la cosecha no pasa de mediana. 
En mi anterior carta ya le daba cuenta 
del mal estado de las viñas, á consecuen-
cia de los filamentos fructíferos del mi l -
diu y de los rots. Pues bien; algunas viñas 
que no estaban sulfatadas han tenido ya 
grandes pérdidas; las sulfatadas siguen 
bien. 
La cosecha de patatas, que en un prin-
cipio prometía bastante, tampoco pasará 
de mediana.—A. G. 
Cornudella (Tarragona) 15.—El v i -
no encalmado completamente; los precios 
nominales de 10 á 12 pesetas carga de 121 
litros los de buena calidad y color. Las 
viñas lozanas y con abundante fruto las 
que no han sido atacadas por el oidium, 
cuya invasión ha sido más fuerte que 
otros años, tal vez por no haberse azufra-
do oportunamente las viñas, pues los pro-
pietarios han dejado muchos de hacerlo 
por falta de medios. En cambio, el mildiu 
no se ha presentado hasta ahora sino en 
pequeña escala, merced, según creo, á la 
temperatura excepcionalmente seca que 
hasta ahora venimos disfrutando. 
Tengo el disgusto de participarle que 
en el término de Porrera, colindante con 
el nuestro, se ha descubierto un foco filo-
xérico. La rica y renombrada comarca del 
Priorato está amenazada de muerte, y si 
no se logra combatir enérgica y oportu-
namente este azote, están condenadas fa-
talmente á desaparecer las poblaciones 
que la componen. Porque no hay que for-
marse ilusiones; el Priorato es un terre-
no montuoso, de naturaleza pizarroso, y 
completamente agotado por el inmemo-
rial cultivo de las viñas. No tiene bosques 
ni terrenos nuevos que desmontar, y el 
reconstituir las viñas con vides america-
nas, representa un esfuerzo de gigantes, 
y exige un capital mayor del que repre-
senta en la actualidad el valor en venta 
de las propiedades. 
Los braceros, sin jornal que no pueden 
darles los propietarios por falta de medios; 
el hambre llamando á las puertas, y los 
tributos aumentando para obtener la an-
siada nivelación. Esta vendrá, pero no será 
la ideada por el Sr. Gamazo; será la nive-
lación de la muerte, que todo lo iguala.— 
/ . P . 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 16.—En mi anterior 
aparecieron varias erratas en la cotización 
de diversos artículos. 
Los precios que yo anoté, y que son los 
corrientes, son los que repito: Trigo, de 
40 á 45 reales fanega; cebada, de 16 á 20; 
avena, de 12 á 14; habas, á 30; garbanzos, 
á 130. 
El vino, de 14 á 20 reales arroba, y el 
aceite, de 36 á 40. 
En Llerena se paga el trigo de 45 á 50 
reales fanega; cebada, de 16 á 20; gar-
banzos blandos, á 100; vino, de 16 á 18 
reales arroba; vinagre, á 8; aceite, de 38 
á 40.—i? de O. 
Badajoz 16.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, de 50 á 60 reales fane-
ga; centeno, á 32; cebada, de 16 á 20; 
garbanzos blandos, de 80 á 120; ídem 
duros, á 60; vino, de 10 á 18 reales arro-
ba; vinagre, á 6; aceite, de 38 á 40.— 
Corresponsal. 
Fregenal de la Sierra (Badajoz) 16.— 
A continuación los precios de este mer-
cado: Trigo, de 50 á 54 reales fanega; ce-
bada, de 18 á 19; avena, á 16; garbanzos 
blandos, á 120; ídem duros, á 70; aceite, 
á 33 reales arroba; vino, á 22; vinagre, á 
12; lana basta, á 60.—O. 
Cáceres 15.—Los trigos están á 42 
y 39 reales fanega; los garbanzos, á 120; 
habas, á 40; centeno, cebada y algarro-
bas, á 20; vino nuevo, de 10 á 12 reales 
arroba; ídem añejo, de 12 á 14; aceite, de 
48 á 5 0 . 
En Montánchez se paga el vino tinto 
nuevo á 10 reales, y el aceite á 4&.—EI 
Corresponsal. 
Ceclarín (Cáceres) 14,—Aquí no 
tengo noticia de que haya aparecido el 
mildiu, que ha dejado sin cosecha tantos 
viñedos de esta provincia, pero en cambio 
una nube de piedra nos ha destruido más 
de la mitad del fruto. Por tanto desastre, 
será muy corta la cosecha en esta región; 
así es que el precio del vino sube, cotizán-
dose los tintos del año de 18 á 20 reales 
arroba, y los blancos á 22. 
La cebada nueva, de 16 á 18 reales fa-
nega, habiendo sido abundante dicha co-
secha; la de trigo es, en cambio, muy 
corta.—El Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 
16.—Estamos en plena recolección de ce-
reales, siendo los rendimientos bastante 
satisfactorios hasta la fecha. 
Tiempo propio de la estación de ve-
rano. 
Con profundo sentimiento participo á 
usted que en esta comarca de Baños, Her-
vás y Aldeanueva del Camino muy espe-
cialmente, se ha desarrollado en el viñedo 
el terrible mildiu, y por este año será 
una cosecha nula, lo cual es una pérdida 
enorme para este país, pues se calcula en 
los tres pueblos mencionados próxima-
mente 190.000 cántaros de vino; y para 
mayor abundamiento, las existencias de 
esta cosecha se han estropeado parte de 
ellas, á causa de las últ imas tormentas; 
de forma que son dos pérdidas considera-
bles las que se han originado; tanto es 
así, que el vino en estos pueblos estaba 
de 8 á 10 reales cántaro, y hoy está ya á 
12 y 14 y algunos quieren á 16. 
Lo mismo sucede en la comarca de la 
sierra de Francia, provincia de Salaman-
ca, y en el Valle y Vera, provincia de Cá-
ceres. 
En algunos de los pueblos se está usan-
do el sulfato de cobre, á ver si se puede 
combatir dicha enfermedad. 
Las cepas presentan color amarillento 
y secas, como si estuviéramos en el mes 
de Octubre. 
El trigo nuevo se cotiza de 40 á 42 rea-
les fanega, y el viejo de 48 á 50; la ceba-
da, de 2ü á 21 y 28 á 30 respectivamente. 
E l Corresponsal. 
De León 
Toro (Zamora) 17.—La cosecha de ceba-
da es regular, y mediana la de trigos, 
algarrobas, muelas y habones; la de gar-
banzos también será mala. 
Se hacen partidas de vino á los precios 
de 10 á 12 reales cántaro, habiendo gran-
des existencias y muchas ofertas. 
El trigo, á 41 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 22; algarrobas, á 20; hari-
nas, á 17 reales arroba las primeras cla-
ses.—Un Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 16.—Están segándose los trigos, obte-
niéndose buenos rendimientos. 
Desanimados los mercados, y en baja 
los precios. Vea V. los corrientes: Trigo, 
á 39 reales fanega el nuevo, y 41 el viejo; 
cebada, de 18 á 19; centeno, de 24 á 25; 
algarrobas, de 22 á 23; harinas, á 18, 17 
y 15 reales arroba, según la clase.—El 
Corresponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 15.—La ce-
bada está dando grandes rendimientos; en 
lo ya limpiado fluctúa entre 40 y 46 por 
una. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, 42 
reales fanega; centeno, 26; cebada, 24; 
algarrobas, 22; avena, 16; garbanzos, 140 
á 160; vino, á 8 c á n t a r o . — Z . 
De Murcia 
Minaya (Albacete) 15.—La cosecha de 
cereales es por aquí regular, cotizándose 
como sigue: Candeal, á 46 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 15; avena, á 8; 
guijas, á 34. 
Las viñas están medianas, porque la 
mayor parte han sido castigadas por las 
nubes de piedra. 
Respecto al mercado de vinos, le parti-
cipo que está paralizado, quedando sin 
vender la mayor parte de la cosecha, por 
más que se ofrece á 5 reales los 16 litros. 
F . Q. 
De Navarra 
Tafalla 15.—Hace bastantes días termi-
nó la |siega, y pronto se terminará la t r i -
lla, porque la cosecha es muy mediana. 
En el regadío el rendimiento ya ha sido 
regular, pero en el secano muy pobre, 
habiendo piezas que no se han podido 
segar. 
Las viñas desmerecen bastante, sobre 
todo en las tierras fuertes,debido á la per-
tinaz sequía; hace dieciocho meses que no 
ha llovido lo suficiente para las plantas. 
A tan mala situación agrícola hay que 
añadir la baja de precios de los vinos y 
la corta demanda; se ceden de 5 á 6 reales 
cántaro (11,77 litros), y á 6,50 las clases 
más superiores. 
La crisis es terrible, y se agravará toda-
vía más; así es que el malestar es gran-
de.—.á. / . 
Miranda de Arga 12.—Atravesamos 
una época por demás mísera, y si eso 
ocurre en verano, en la recolección, ¿qué 
pasará más adelante? En el monte apenas 
se ha cogido la simiente. 
El viñedo sufre mucho de la sequía, y 
es de temer se malogre también la cose-
cha. El regadío es el que llega á estar me-
diano, y como le cultivan por su cuenta 
los desgraciados braceros, sacarán algo; 
pero como ahora que es cuando debían 
tener mejor jornal , sólo ganan 2 reales 
(otros años ganaban 8 y 9), tienen que 
marchar fuera del pueblo la mayor parte. 
Los que podían dar jornal , se ven en la 
crítica situación de trabajar para alimen-
tarse, porque no se vende el vino y no 
hay cosecha de cereales. ¡Que Dios nos 
ampare, pues sólo de él podemos esperar 
el remedio de tan aflictivo estado! 
Precios: Trigo. 25 reales robo; cebada, 
11; avena, 10; habas, 15. El vino no se 
vende á n ingún precio.—C. R. 
^ Barasoaín 16.—Nos hallamos en 
plena recolección, siendo ésta regular. 
Las viñas se presentan magníficas, tan 
cargadas de fruto como no se ha conoci-
do en muchos años; pero lo que en aque-
llos buenos tiempos era la mayor alegría 
y satisfacción para el viticultor, en los 
presentes no excita ese entusiasmo por la 
paralización de la venta. 
Precios: Vino, á 0,75 pesetas el cántaro 
(11,77 litros); trigo, á 5 robo (28,13 litros); 
cebada, á 2; avena, á 1,75.—P. de G. 
Azagra 12.—La recolección de ce-
reales se halla en su mayor apogeo; los 
labradores se quejan de que las mieses 
rinden poco. Se creía que los trigos de 
regadío habían granado muy bien, y se 
esperaba una buena cosecha; pero salen 
fallidas estas esperanzas, pues como he 
dicho, el rendimiento no es tanto como 
se esperaba. 
Las viñas están perdidas del sapo, como 
aquí dicen (la piral); sólo algunas viñas 
jóvenes y lozanas, de cuatro ó cinco años, 
tienen una cosecha regular; las demás es-
tán comidas del todo. Las ventas de vino 
paralizadas, pues nadie se acerca á com-
prar un cántaro; así es que no hay un 
céntimo entre los labradores de esta co-
marca, y todos se quejan lo mismo.—P. C. 
Añorbe 15.—La cosecha de cerea-
les toca á su término, efecto de lo escasa 
que es, y del adelanto con que han venido 
los frutos. La clase jornalera en vísperas 
de hallarse sin ocupación, como conse-
cuencia funesta de la crisis lamentable 
por que atraviesa la vinicultura, ramo pre-
dilecto que da la vida á este país. 
Las viñas presentan muy buen aspecto 
y abundante fruto; ¿pero qué hacer con 
él cuando hay muchas bodegas intactas y 
sin esperanzas de vender sus caldos? ¡Po-
bres propietarios y pobres trabajadores! 
La crisis á todos alcanza, y si la divina 
Providencia, con su poder omnipotente, 
no remedia tan triste situación (pues de lo 
humano no debemos esperarla), se verán 
tragedias degradantes é indignas de los 
habitantes de este país, altamente morali-
zado. 
Hay todavía de existencias la mitad de 
la cosecha úl t ima, sin que nadie se acer-
que siquiera á ofrecernos de 3 á 4 reales 
cántaro, que es á como se cotiza alguna 
pequeña partida que se extrae.—O. I . 
Falces 12.—La cosecha de cereales 
en secano completamente perdida, y como 
sigue la pertinaz sequía, las viñas de mon-
te se resienten tanto que ya principian á 
caerse los granos del racimo. 
Si esto hubiese sucedido hace cuatro 
años, cuando tan bien se vendía el vino en 
toda esta ribera, no se oirían hoy más 
que lamentaciones al ver el aflictivo estado 
en que se encuentran. Si llueve es de te-
mer se presente el mildiu en las viñas de 
regadío; de manera que no salimos de 
apuros y temores; pero aun hay dos temo-
res más grandes y que más nos preocu-
pan: el primero, el que clama v teme toda 
España, el del impuesto de 5 céntimos por 
l i t ro de vino, y el segundo, el peligro que 
corren nuestros sagrados fueros si no so-
mos buenos navarros. 
¿Y qué he de decir yo que no se haya 
ya dicho en su apreciable periódico en 
contra del descabellado proceder del se-
ñor Gamazo? — A . R. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 16.—Siguen haciéndose 
compras de los selectos vinos de esta bo-
dega para las Provincias Vascongadas á 
los precios de 18, 20 y 21 reales la cánta-
ra. También hay disponibles grandes can-
tidades de vinos de medio, los que se ce-
derían de 5 á 7, por las circunstancias AaC 
atravesamos. 
Los que deseen informes sobre los mer-
cados de vinos de la Rioja, diríjanse con 
un sello para la contestación al que sus-
cribe, Jerónimo Crespo. 
La vid no presenta hasta ahora sínto-
mas de enfermedades. 
Escasa la cosecha de cereales. 
En ninguna fábrica se destila aguar-
diente por temor de no poderle vender. 
Impera tiempo seco, pero apacible.— 
J . C. 
#** San Vicente (Logroño) 15.—Cum-
pliendo mi oferta, le participo que el cam-
po está magnífico; muy lozanas todas las 
plantas y sin síntomas de epidemia, pero 
la abundante cosecha de vino que prome-
ten las vides, se colocará con suma di f i -
cultad, si es que se consigue colocar, por-
que aún queda sin vender bastante caldo 
de la anterior cosecha. 
Paralizado por completo el mercado, 
no vendiéndose á n ingún precio, excepto 
alguna partida de vino de corazón, cuya 
selecta clase se cotiza de 16 á 19 reales la 
cántara . 
Aquí se juzga beneficioso el impuesto 
de 5 céntimos en sustitución del de con-
sumos, siempre que le pague el extrac-
tor: el propietario no puede abonarlo, y 
de exigirle á él el proyectado tributo, se-
ría mucho peor el remedio que la enfer-
medacL 
En Logroño no quieren la sustitución 
propuesta por Gamazo ni aun pagando el 
impuesto el comprador, porque las capi, 
tales viven con las entradas caras, es de-
cir, con los altos derechos de puertas cu-
bren sus atenciones.—Una Colaboradora. 
De Valencia 
Vinaroz (Castellón) 14.—El marasmo que 
pasa este comercio es verdaderamente in-
creíble; al movimiento continuado de este 
puerto, ha sucedido el más terrible quie-
tismo. Hasta hace pocos meses tres y cua-
tro vapores hacían el servicio semanal de 
este puerto á los de Francia, llevando sus 
bodegas cargadas por completo de nuestro 
rico vino; hoy pasamos las semanas y los 
meses sin ver ni una; de ahí que la mise-
ria se haya enseñoreado de ésta antes rica 
y floreciente ciudad, y repercute de un 
modo terrible en las demás localidades 
vecinas. 
El vino, principal riqueza de esta co-
marca, obtiene precios verdaderamente 
ridículos, y que de n ingún modo pueden 
recompensar los afanes y trabajos del po, 
bre propietario. 
Las mejores clases en color, gusto y gra-
do (14), no obtienen más allá de 10 pese-
tas hectolitro; calcule V. , pues,Sr. Direc-
tor, el precio que obtendrán los inferiores. 
Lo más terrible es que á estos precios 
el comercio no compra más que lo estric-
tamente necesario para los pequeños pe-
didos que se presentan. 
El propietario se encuentra en situación 
tal, que son ya muchos los que tienen poco 
menos que abandonados sus viñedos 
Para complemento de este triste cuadro, 
se han presentado en algunos viñedos, y 
con bastante intensidad, manchas de mil-
diu. 
Los viñedos de Ulldecona, Santa Bár-
bara y otros vecinos, son los que más han 
sufrido de esta enfermedad. 
La situación del arbolado en generales 
buena; así es que se confía obtener una 
regular cosecha de algarrobas y aceitunas, 
aunque esta última es muy desigual. 
La cosecha de cebadas bastante regular, 
obteniendo el bajo precio de 5 á 5,50 pe-
setas por medida de 20 l i tros.—/. L l . 
Carlet (Valencia) 15.—Hemos con-
cluido de recolectar los cereales, obte-
niendo poco más de mediana cosecha. El 
trigo cotízase á 42 pesetas cahiz. 
Las viñas estaban buenas, pero ahora 
se ha presentado el mildiu, plaga que no 
dejará media cosecha. Atravesamos un 
año de hambre y motines. Por una parte 
tenemos el mildiu, por otra sin mercados, 
y por último el impuesto del Sr. Gamazo, 
que nos ha dejado sin esperanza ninguna, 
y por estos escandalosos tributos llama-
mos á los viticultores á la unión para de-
fendernos de la plaga que el Sr. Gamazo 
nos impone. 
Hoy hemos leído en E l Mercantil Va-
lenciano que el Sr. Gamazo, antes de en-
trar en el poder, prometió hacer tantas 
economías, y hoy por lo visto quedamos 
satisfechos porque las ha hecho en su 
casa.—V. R. 
Castellón de la Plana 16.—Termina-
da la recolección de los trigos en las huer-
tas, la cosecha ha sido buena, pero en el 
monte nula, por falta de lluvias, cotizán-
dose el trigo de esta huerta á 14 y 15 rea-
les barchilla. 
Los viñedos ostentan bastante fruto, 
pero muy delgado por la pertinaz sequía, 
notándose de pocos días que están todos 
invadidos del oidium, por lo que, si toma 
cuerpo la enfermedad, nos quedaremos 
sin cosecha. 
Los algarrobales también presentan 
abundante fruto, pero rendirán poco, pues 
están también agostados por la sequía; de 
modo que si muy pronto no llueve, ten-
dremos un año fatal en cosechas. 
Precios: Vino, nominal, de 0,75 á 1 pe-
seta los 11,27 litros; algarrobas, 1 peseta 
arroba.—/. iV. 
C r i a n z a de los vinos 
Colocado el mosto-vino en los toneles 
después de haber sufrido la fermentación 
tumultuosa, experimenta otra segunda 
fermentación, denominada lenta ó insen-
sible, cuya duración, siempre mayor que 
la primera, varía según las circunstan-
cias. En esta fermentación, la corta can-
tidad de azúcar que escapó sin descompo-
ner de la fermentación tumultuosa, se des-
dobla paulatinamente, desapareciendo, 
por lo tanto, el sabor dulzón; se despren-
de el ácido carbónico, disipándose el re-
sabio picante; comienzan á formarse los 
éteres, que constituyen la fragancia de 
los vinos ó bouquet, y se precipitan las he-
ces salinas y el fermento, aclarándose el 
líquido. 
Para que el mosto-vino realice todos 
estos cambios, necesita estar situado en 
un local á propósito, y además el contac-
to del oxígeno del aire. A este intento, 
pues, las bodegas superficiales son las 
más adecuadas, ya que reinando en ellas 
cierto grado de calor, la formación de los 
éteres tiene lugar con gran facilidad. Las 
bodegas subterráneas sólo sirven para 
conservar los vinos ya hechos ó para dar 
cabida á vinos sumamente flojos, gracias 
á la temperatura fresca y constante que 
en ellas existe. Por eso se observa que, 
guardando en las bodegas profundas los 
vinos después de la fermentación tumul-
tuosa, salen de allí en el mismo estado en 
que entraron, habiéndose conservado, 
pero no concluido de hacer; y en cambio, 
los vinos hechos y los flojos se alteran 
muy fácilmente en las bodegas situadas 
á flor de tierra. 
Por lo que respecta al contacto del aire 
con el mosto-vino, unos colocan en la 
abertura del tonel un lienzo y otros un 
tapón que no ajuste bien, con lo cual se da 
entrada al aire en el interior del tonel, 
evitando, si bien muy imperfectamente, 
la caída de cuerpos extraños, y se permi-
te además la salida del ácido carbónico o 
tufo producido. Todo esto se logra mucho 
mejor aplicando á la boca del tonel un 
pón filtro, á cuyo través entra el aire des-
infectado y libre de gérmenes que pudie-
ran producir alguna alteración. 
Mas si el oxígeno es necesario en la fer-
mentación lenta, una vez terminada ésta, 
su presencia sólo conspira contra la buena 
conservación del vino, y de aquí la nece-
sidad de despojarle de este elemento. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Ordinariamente en el mes de Diciembre 
<;e duerme el vino, es decir, termina ía fer-
mentación lenta, y entonces conviene ve-
rificar el primer trasiego, con objeto de 
separarle de las heces. 
Influyen poderosamente en el éxito de la 
operación las condiciones atmosféricas. 
Un día frío, sereno, despejado y seco, con 
viento Norte ó Nordeste, es el más á pro-
pósito. Por el contrario, en los días lluvio-
sos, de tiempo variable y en los que sopla 
el viento del Mediodía, no debe acometer-
se el trasiegvD, pues se corre el riesgo de 
que se revuelva la hez y de que se avina-
gre fácilmente el vino. La preocupación 
de alg-unos respecto á las fases de la luna 
no debe atenderse para nada. 
Para el trasiego se emplearán bombas 
ó sifones, procurando el menor contacto 
posible del vino con el aire. 
Cuando se nota que el caldo sale ya 
turbio, se suspende la operación, y al final 
se reúnen en un tonel todas las heces de 
los demás toneles, filtrándolas por medio 
de una manga de tela de algodón tupida 
para separar el tártaro bruto del vino. El 
primero, después de seco, puede venderse 
al comercio para la extracción del crémor 
y del ácido tartárico, y el segundo se 
añade al vino trasegado, aunque mejor 
sería tenerlo aparte. 
Los toneles que han de recibir el caldo 
deben estar limpios y convenientemente 
azufrados, ya que el gas sulfuroso, pro-
ducto de la combustión del azufre, ade-
más de combinarse con el oxígeno del aire 
disuelto en el vino, sanea las heces, i n -
utilizando los gérmenes que pudieran 
ocasionar a lgún trastorno en el vino. 
En sustitución del azufrado, y aun con 
preferencia á él, puede añadirse al vino, 
después del trasiego, sulfito de cal á ra-
zón de 10 gramos por hectolitro. Esta 
substancia, bajo la influencia de los ácidos 
del vino, se descompone, desprendiendo 
gas sulfuroso y precipitándose la cal en 
combinación con los ácidos. 
Después del trasiego se encabeza el vi-, 
no, si de ello hubiese necesidad, y se cie-
rran las aberturas de los toneles de modo 
que no entre en su interior nada de aire. 
Con este objeto conviene utilizar de pre-
ferencia á los tapones de corcho los tapo-
nes hidráulicos, aparatí tos sencillos que 
evitan la entrada del aire y permiten la 
salida del gas ácido carbónico producido 
en el interior. 
La evaporación del vino á través de los 
poros de la madera hace que mengüe su 
volumen, siendo necesario, para que se 
conserve en perfecto estado, rellenar los 
toneles. Durante el primer mes bastará 
con un par de rellenos por semana; en el 
segundo sólo uno semanalmente, y en los 
restantes cada quince días, siguiendo así 
hasta que al vino se le dé de alta. El vino 
que se emplee para rehenchir los toneles 
ha de ser de la misma cusecha y debe 
mantenerse en perfecto estado de sanidad. 
Si el vino está preparado con esmero y 
alojado convenientemente, pasa el invier-
no sin sufrir la más ligera alteración; 
pero con el advenimiento de la primavera 
se remueven las heces, en las que aun 
existe bastante fermento, y con facilidad 
puede experimentar algunos accidentes. 
Para evitarlos, se deben clarificar los v i -
nos, cuya operación, seguida de un tra-
siego, basta para asegurar el buen estado 
de los caldos. 
Aunque con las clarificaciones pierde 
el vino cierta cantidad de materia colo-
rante y astringente, gana en cambio en 
transparencia, finura y suavidad. 
El clarificante que con más frecuencia 
se emplea es la albúmina ó clara de hue-
vo, á la dosis de cuatro claras de huevo 
por hectolitro. 
Se baten dichas claras junto con una 
corta cantidad de agua, en la que se ha 
disuelto previamente una cucharada de 
sal, y la mezcla se vierte sobre la masa 
del vino, agitando el todo con una caña 
hendida, ó con un palo de madera, á falta 
de otros útiles más apropiados. 
La albúmina, en presencia del taninoy 
del alcohol, se coagula, y disgregada finí-
simamente, forma una red, que arrastra 
consigo al precipitar las substancias que 
quitan al vino su transparencia. 
Sirven también como excelentes clari-
ficantes, en especialidad para vinos blan-
cos, la ictiocola 6 cola de pescado y la gre-
netina. Para hacer uso de estas substan-
cias se cortan á trocitos pequeños, que se 
dejan en maceración con agua tibia para 
que se disuelvan, y la jalea resultante se 
añade al vino. Con 6 ú 8 gramos hay su-
ficiente para clarificar un hectolitro de 
vino. 
Las clarificaciones han de emplearse 
con oportunidad y con mesura, pues el 
abuso es causa de que los vinos pierdan 
en fuerza y tono, disponiéndolos á sufrir 
varias enfermedades. 
Si bien hemos dicho que la clarificación 
debe acometerse á la entrada de la pri-
mavera, en ocasiones se remueven las 
madres durante el invierno, haciendo 
precisa aquella operación. 
Cuando haya de repetirse la clarifica-
ción en un vino tinto y fuerte, ó se trate 
de ejecutarla en vinos blancos ó en tintos 
de poco cuerpo, es necesario adicionar 
previamente al vino 4 ó 5 gramos de ta-
nino por hectolitro, sin cuyo requisito es 
inúti l la clarificación. 
No hablaremos aquí de otros clarifican-
tes, como la sangre, la leche, la goma, 
las arcillas, etc., cuya eficacia es menor 
que la de los que hemos apuntado. 
Con el trasiego subsiguiente á la clari-
ficación, se dispone al vino para pasar im-
punemente el verano y el otoño. 
Pasado este tiempo, se le da un tercer 
trasiego, y con seguridad que habiendo 
llevado á cabo con escrupulosidad todas 
las operaciones que hemos expuesto, que 
son las que la ciencia y la práctica recla-
man, la misteriosa y complicada forma-
ción de los éteres se completa, pudiendo 
ya considerarse el vino hecho. 
La crianza de los vinos se acelera cuan-
do éstos están colocados en vasijas peque-
ñas, y se retarda, por el contrario, em-
pleando toneles de gran capacidad. 
A l vino hecho se le debe preservar de 
los cambios atmosféricos, y al efecto con 
viene alojarlos en bodegas subterráneas 
ó cuevas, donde reina una temperatura 
fresca y uniforme, merced á la cual se 
conservan por largo tiempo. 
Nada diremos de la calefacción, conge-
lación y electrización de los vinos, á pe 
sar de sus indiscutibles ventajas para 
conservarles y bonificarles, dado que su 
realización supone crecidos gastos que 
sólo pueden verse recompensados t ra tán-
dose de vinos de alto precio y aun en cre-
cidas cantidades. 
B. GINER ALIÑO. 
NOTICIAS 
El art. 20 del proyecto de Ley de Presu-
puestos ha sido redactado nuevamente 
con objeto de consignar que no pagarán 
el impuesto de 5 céntimos los vinos que 
se exporten, n i los que se destilen, así 
como tampoco los que no se vendan; sólo 
pagarán , pues, el impuesto los vinos que 
salgan de las bodegas, almacenes y de-
pósitos para el consumo interior. 
¿Y satisfará el tributo el vendedor ó el 
comprador? 
Sin embargo de aquellas aclaraciones, 
subsisten no pocos puntos obscuros que 
importa dejar bien determinados en las 
bases del art. 20. 
Siguen extendiéndose mucho el mildiu 
y el black-rot. 
El primero de dichos hongos se ha pre-
sentado en Valladolid y en Palencia, y con 
tal gravedad en esta últ ima provincia, 
que de Herrera de Río Pisuerga nos dicen 
que en este pueblo y todos los inmediatos, 
en una circunferencia de doce leguas, se 
considera totalmente perdida la cosecha. 
Los viñedos de Arganda, en los que tan-
tos daños va ocasionando el mildiu, aca-
ban de ser atacados también por el ólacA-
rot. 
El mildiu ha reaparecido con fuerza en 
Vinaroz, Ulldecona, Santa Bárbara, V i m -
bodí, Carlet y otros muchos pueblos de 
las provincias de Castellón, Tarragona y 
Valencia. 
En Extremadura, Andalucía y Galicia 
sigue haciendo grandes estragos. Muchos 
pueblos de dichas regiones no vendi-
miarán. 
Las viñas de Vimbodí (Tarragona), que 
fueron rociadas con la mezcla cupro-cál-
cica, continúan hermosas y con todo su 
fruto. 
También en Chinchón y Morata de Ta-
juña ha invadido el mildiu los viñedos. 
En la última semana se han registrado 
funestos accidentes atmosféricos en Ara-
gón, Cataluña, Alicante y Baleares. 
l i l día 10 descargó horrorosa nube de 
piedra sobre Adahuesca, Alsego, Bierque, 
Alberuela de la Línea, Radiquero, Alque-
zar, Huerta de Vero, Colungo, Secasti-
11a, Graus, Capella, Pertusa, Huerto, Bar-
buñales, Laluenga, Laperdiguera, Usón, 
Torres de Alcanadre, Asque, Jaca y otros 
muchos pueblos de la provincia de Hues-
ca, devastando con tal fuerza los viñedos, 
que se ven extensos pagos en los que no 
ha quedado ni una sola hoja. 
Las tempestades que el día 13 se desen-
cadenaron en Mallorca y Alicante, des-
cargaron espantoso pedrisco, que ha 
hecho inmensos daños en los viñedos, 
huertas y frutales de Palma, Felanitx, 
Porreras, Manacor, Alicante y pueblos 
inmediatos de esta úl t ima capital. 
También los términos de Barcelona, 
Villafranca del Panadés, Igualada, Saba-
dell, Moneada, Santa Coloma, Villasar, 
Masnou, Arenys y otros pueblos de aque-
lla provincia han sido muy castigados por 
las nubes de piedra de los días 13 y 14 del 
corriente mes. 
Continúan los meetings en defensa de la 
producción vinícola. 
El domingo último se han celebrado en 
Játiva, Liria y Requena, concurriendo á 
todos ellos algunos miles de vinicultores 
de las respectivas comarcas. 
El meeting de Requena, después de ad-
herirse á la Exposición de la Cámara 
Agrícola de Valencia, aprobando las ba-
ses por ésta acordadas para la sustitución 
del impuesto de consumos, se aprobó por 
unanimidad: 
«1.° Elevar por este Sindicato una Ex-
posición á las Cortes pidiendo que no 
aprueben el art. 20 de la Ley de Presu-
puestos. 
2. " Telegrafiar á los Diputados que re-
presentan este distrito, poniendo en su 
conocimiento los acuerdos tomados, para 
que presten su apoyo; y 
3. ° Pedir la inmediata derogación de 
la Ley de Alcoholes, que perjudica por 
modo notable á la vinicultura en general .» 
A l meeting de Ját iva concurrieron más 
de 8.000 viticultores de dicho pueblo y 
otros inmediatos; se pronunciaron muy 
enérgicos discursos contra los planes del 
Ministro de Hacienda, y se acordó tele-
grafiar al Gobierno pidiendo que se anule 
el art. 20 del proyecto de Ley de Presu-
puestos del Sr. Gamazo, y además la mo-
dificación del impuesto de consumos sobre 
los alcoholes. 
La Junta Directiva de esta Cámara de 
comercio envía una respetuosa exposición 
al Congreso de los Diputados solicitando 
que el proyecto de impuesto sobre los v i -
nos no grave la producción, sino exclusi-
vamente el consumo. 
También piden los exponentes que se 
determine con toda claridad que no están 
sujetos al impuesto los vinos destinados 
á la exportación ó dedicados á la desti-
lación. 
De la feria de Zafra (Badajoz) nos co-
munican las siguientes noticias: El gana-
do de cerda, muy solicitado y con altos 
precios, fluctuaba de 10 á 14 duros en ga-
nado grande para el beneficio de rastro-
jera, y calculándose de 45 á 50 reales por 
arroba. El ganado lanar con mucha de-
manda, y fueron sus precios medios: bo-
rros, 57; borregos, 32; ovejas merinas 
blancas, 55. Ganado vacuno, escaso y 
caro: vacas, á 1.000 reales; bueyes, de 
1.200 á 1.600. Ganado caballar y mular, 
abundante y con precios flojos, pues la 
cosecha en gran parte de la Península es 
hoy mediana. 
Leemos en un periódico de Ciudad 
Real: 
«En la yeguada del Sr. Conde de las 
Cabezuelas, en Campo de Criptana, se ha 
dado en estos días un verdadero fenómeno 
de la naturaleza. 
»üna yegua ha parido, en un solo par-
to, un potrillo y un buche, ambos perfec-
tamente formados y de bonita estampa. 
»Como el cruce de la yegua y el burro 
siempre da muía ó macho, el hecho es 
bastante raro y digno de estudiarse.» 
Con destino á Orán han sido embarca-
dos en el muelle de Málaga nuevas cabe-
zas de ganado lanar, y según se asegura, 
la exportación para diversos puntos de 
Africa se emprenderá en grande escala y 
con regocijo inmenso de los ganaderos. 
Los franceses andan por el Ampurdán 
acaparando alfalfa, hierbas y toda clase 
de pastos, sin reparar eñ los precios ni en 
la calidad; cosa que ha motivado una con-
siderable alza en estos productos. 
La existencia de la terrible filoxera vas-
tatr ix es un hecho en la provincia de Lé-
rida, comprobado por un ingeniero agró-
nomo. El foco se halla en el término de 
Bergos Sarrexat, y cuenta, según sus 
cálculos, tres años de existencia. 
La terrible plaga ha invadido ya todas 
las provincias de Cataluña. 
En Andalucía y Galicia hace también 
grandes progresos el implacable parásito, 
destruyendo nuevos viñedos. 
Escriben de Velez-Málaga que el pánico 
se ha apoderado de los labradores de la 
costa al conocer los daños que el terral 
del día 5 ha producido en aquellos esca-
sos viñedos, que algunos, haciendo ex-
traordinarios sacrificios, habían plantado 
de Riparia. 
A causa de las oleadas de fuego que se 
dejaron sentir ese día, recolectarán la mi-
tad del fruto que había en las cepas. 
Con este motivo no se oyen más que 
lamentaciones, y se ven muestras de de-
sesperación por todas partes. 
Los vinicultores de Ontur (Albacete) ce-
lebraron una reunión acordando elevar 
instancia á las Cortes contra el impuesto 
de los alcoholes de la uva y el de consu-
mos sobre los vinos. Dicha exposición ha 
sido enviada á D . José Cort, para que este 
señor Diputado la presente y apoye en el 
Congreso. 
La brusca y excesiva subida del cambio 
de nuestra moneda estos días, hace que 
el comercio con las poblaciones fronteri-
zas francesas se haya paralizado comple-
tamente, pues del escaso movimiento que 
se notaba en las villas de Bayona y otras, 
no queda ni resto. 
De seguir así las cosas, la paralización 
l legará indudablemente á ser general, 
pues lo alto de los derechos por un lado, 
y lo del cambio por otro, harán imposi-
bles las compras de géneros extranjeros. 
Los cosecheros de arroz que han guar-
dado su cosecha hasta últ ima hora, espe-
rando alcanzar el precio de 30 y 31 pese-
tas los 100 kilogramos, se han decidido 
ya á realizarla, pues no es probable que 
se pague á más de 28,50 y 29 pesetas, que 
es hoy precio corriente. 
Hace unos días se recibió de París el 
siguiente telegrama: 
«La Cámara de Diputados, después de 
una discusión bastante viva, ha decidido 
por 252 votos contra 220, segregar de los 
presupuestos el proyecto de reforma sobre 
bebidas alcohólicas. Este acuerdo perju-
dica á los intereses españoles, pues el pro-
yecto aplazado hubiera favorecido al con-
sumo de los vinos naturales.» 
Cierto que el proyecto hubiera favore-
cido el consumo de los vinos naturales, 
pero cierto también que hubieran resul-
tado recargados los derechos arancelarios 
de los vinos de 11° en adelante por estar 
sometidos al régimen del alcohol, cuyo 
impuesto se eleva en el citado proyecto. 
Dícese que anteayer se había recibido 
en el Ministerio de Estado una noticia muy 
lisonjera para nuestras relaciones comer-
ciales con Inglaterra. 
Declase que éstas habían llegado á ex-
tremos tales de cordialidad, que en breve 
se firmaría el tratado de comercio entre 
nuestro país y la Gran Bretaña, en condi-
ciones tales, que habían de producir una 
sorpresa, tan inesperada como grata, á los 
españoles. • 
Celebraremos que la noticia se confir-
me, porque, de esta suerte, la plaza de Gi-
braltar, en vez de ser adversaria, se con-
vertirá en auxiliar poderosa de nuestro 
comercio. 
El Sr. Ministro de Estado ha negado en 
el Congreso que se haya tomado el acuer-
do de suspender las negociaciones para la 
celebración del tratado con Alemania. 
Y E l Día , ocupándose del mismo asun-
to, escribe lo siguiente: 
«Según informes que creemos muy bien 
fundados, la dificultad principal que había 
en esas negociaciones, y que era la refe-
rente al alcohol, parece haber sido zanja-
da de una manera completamente satis-
factoria para nosotros. 
»Al mismo tiempo se dice que Alema-
nia nos ha ofrecido concesiones muy im-
portantes sobre los corchos, tanto en bru-
to como elaborados, y que sólo queda un 
insignificante número de artículos pen-
dientes de discusión.» 
Los propietarios, labradores y jornale-
ros de Ausejo (Rioja) elevan una instan-
cia al Sr. Ministro de Fomento para que 
empiecen los trabajos de la carretera de 
aquel pueblo á la estación de Alcanadre 
y puente de Lodosa. 
Los exponentes relatan la triste situa-
ción del pueblo por no vender vino, y ha-
berse perdido las cosechas de cereales y 
hortalizas, asegurando que no habrá otro 
remedio que emigrar, como ya lo han he-
cho más de cien familias. 
El acreditado cosechero de vinos de 
Rioja, Sr. Reina, nos ruega hagamos cons-
tar que se ha separado del Dr. Losada en 
el negocio de fabricación de vinos espu-
mosos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 20 25 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) pUs . . 30 00 
Idem 90 d̂ f (ídemj id > * 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN L \ ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Idtm » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem > 25 medias botellas 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
VA que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en is 
Klana correspondiente A lot vinicultores, pan acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el dorio y Mido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cujas clases, por su esmerada 
elaboraciÓQ y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 18T7; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D KÍíx A S 
del Marqués de Reinosa,'Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor fie la Real Casa. — Premiado con diferentes 
medal las en v a r i a s Expos ic iones 
M E D A L L A D E ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
N U E V O S P U L V E H I Z A D O i m 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WO0D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa) 
SAL4Z4R \ COMPASÍA 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavínos. 
¡iiVIMCULTORES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobro cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloísPerret y Neuilly s/ ¿eine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COG\ACÍsjrPERFI\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica d» 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos 6 conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde sa le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
, esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
G R A \ FÁBltlCl DE ÁCIDO TÁllTItlCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
SEGADÜRASJIEGÁNICAS 
Sres. Elizalde y Compatiia. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á significarles el magnífico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, quo excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan San: de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \W3. — Elizalde y 
Compañía. 




Arboricultora, F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
VIDES A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida—Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes exigencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D.José Martin Vra-
naf en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S DE MESA 
de EUSTASIO SlhRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
C U Z C U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la últ ima Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse a D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurnta (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. _ 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRÓNICA. D E V I N O S Y C E R E A X E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
LABORATORIO OUÍMICO-ECOLÓGICO D E L . ARNALDO 
- ^ F U N D A D O EN 1 8 8 0 1 ^ 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V m O S = E N O T A N Í N = P I T L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L - A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
T X T Q ' T A T APTfYNF^ C O M P L E T A S D E D E S T I L E R I A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R I Y I L ^ D O S ^ ¿ACARIFICACION P^R LOS iCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A ; t í l v t « 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de,los alcoholes producidos Último perfeccionamiento a P 0 ^ o & ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de ios vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. _ _ _ _ _ _ _ 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan d e p o s i t a n d ^ Jra^^^ame'nte 1 n ! 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se l e u d a n sobre vmos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del laboratorio: Calle de Valencia, nnm. 213, BARCELONA. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Í C0MP.A DE NAVEGACIÓN I A FLECHA G R A N D E P O S I T O 
DE 
IHIAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os .= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranad oras d e m aíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
u808.==Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 4^ nPRP+a^ 
- RELAMPAGO núm. 1. 45 » Aparatos de t r a b ó n . . . . i . i ^ ^ . Pesfas 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar Í)e 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S —Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-na Sucursal de la casa IVOJEL de IParfs 
E G R O T 
^ ^ \ ^ . 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estallecido en I'ÍSO 
Rae Matlxis, lí> & 2 3 9 Par í s 
o* ^ 0< 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRAff^O 
^3 2 . 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, aobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
1 u sin repaso esp íritus. 
de 04 grados 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CnóMCA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M 1 E M 0 Í)E A R B O R I C Ü L T I J R A Y F L O R I C U L T . O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricidtum, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 















Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exi^e, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), Puebla 
de Micgat. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de £20 de Fetorero, ^ y O.—VA.LLA-DOLID 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasiücada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garaníitadas. 
Enfermedades de la >-id 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. Al autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de . . . 




Guido, de . . . , 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevítas y Caibaríén. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Alicia, el 26 de Julio.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Francisca, el 2 de Agosto.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cíenfuegos, iVáro, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Gracia, el 16 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PCERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniflcos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en IPuifeolea, p r o v i n c i a de H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
I N C U B A D O R A S 
A R T I t T i r ' T A T 17C con reoulador de calor, las más 
A 1 1 1 1 1 I L Í I X I I J C Í O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, francos de portes y reemplazados los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (¡guales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. P E I L I P P E , á Eoudan (Seine et Oise), ¿RANCIA 
Depósito en París , 1 0 , Quai du JLonorc 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é lodusirial 
MORATONA GENIS Y C ̂  
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQULNAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el müdew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCUAlu VILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 




B A S I L I O M I R E T 
Barcelona.—10, Pasaje de la Merced, 10.—Barcelona 
Pídanse Catálogos 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fábricas. 
ESPECIAL IDAD k M O M A S 1. VAPOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 60 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1& 20 caballos 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATWEÍ 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Toda .s e s t a s m a q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
ínvio franco d» todos los prospectos dat al lados 
C a s a J . H E R M A Ñ Í K A C H A P E L L E 
J . B O U U S T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Fanbonrg-Poissonniére, PARIS 
Y A L L S HERMANOS 
INGEMEHOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
A IOS VIMCCLTORES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. £1 resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mü-
diu, antracnosis, erinosis, brorvn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CALDERERIADE LA VILLETTE 
E . B R É i 
COBRE 
M e d a l l a de Oro 
EXPOSICION üinVERSAL 1878 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G 
PARÍS. — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 
HIESilO ^ 
M e d a l l a de Oro 
ACADEMIA NACIONAL 
D . G . 
52. — PARÍS 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FABRICA DE CUBETAS (I RECEPTACULOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro o, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudíendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo 
1 ara mas informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reoorta su arado, reproducimos el siguiente: 
A • / M*rtín Tubert.-Gamprodón.—Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
mas tuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte, su 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V., 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalgo de 
rorrafóq.—Lbeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid, 
P A G O A D E L A N T A D O 
